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专用缩写词英汉对照表 
缩写 英文 中文 
COSY Correlation spectroscopy 相关谱 
CS Compressed sensing 压缩感知 
DDF Dipolar distant field 远程偶极场 
EPSI 
FDM 
FID 
FSE 
Echo planar spectroscopic imaging 
Filter dioagnalization method 
Free induction decay 
Fast spin echo 
平面回波谱成像 
滤波对角化方法 
自由感应衰减 
快速自旋回波 
FT Fourier transformation 傅里叶变换 
HSQC Heteronuclear single-quantum correlation 异核单量子相关 
iDQC 
iMQC 
iSQC 
iZQC 
Intermolecular double-quantum coherence 
Intermolecular multi-quantum coherence 
Intermolecular single-quantum coherence 
Intermolecular zero-quantum coherence 
分子间二量子相干 
分子间多量子相干 
分子间单量子相干 
分子间零量子相干 
LBI 
LW 
Line broadening interference 
Line width 
谱线增宽相干 
线宽 
MAS Magic angle spinning 魔角旋转 
MF Magnifying factor 放大因子 
MQC Multi-quantum coherence 多量子相干 
MRI magnetic resonance imaging 磁共振成像 
NMR 
PFT 
nuclear magnetic resonance 
Pulse fourier transformation 
核磁共振 
脉冲傅里叶变换 
PHASICS Partial homogeneity assisted inhomogeneity 
correction spectroscopy 
基于局部均匀的磁场不均匀
校正谱 
PR 
SECSY 
Pattern recognition 
Spin echo correlation spectroscopy 
模式识别 
自旋回波相干谱 
SNR Signal-to-noise ratio 信噪比 
TOCSY Total correlation spectroscopy 全相关谱 
ZQC Zero-quantum coherence 零量子相干 
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中  文  摘  要 
核磁共振（NMR）波谱技术具有非侵入、无损伤以及高分辨率（提供化学
位移及标量偶合等分子水平信息）的特点，被广泛应用于化学结构鉴定、生物蛋
白分子三维结构解析及医药检测等众多领域。然而，高分辨的核磁共振波谱通常
要求高度均匀且稳定的磁场条件。这种要求在很多时候是无法满足的，例如存在
磁化率不连续的生物组织内部及不同组织的分界面。因此，不均匀磁场条件下的
高分辨核磁共振波谱方法研究具有重要的意义。本文利用局部磁场均匀性、谱线
增宽相干及时空编码技术在不均匀磁场下获取谱图，进而以模式识别为基础设计
相应的校正算法，从而重构出高分辨一维或者二维核磁共振波谱。主要研究内容
如下： 
一、由于不均匀磁场带来的谱线增宽随着待检测样品尺寸的增长而趋于严
重，故而在足够小的样品体素内磁场是均匀的。借助于三维梯度对样品的三个正
交方向进行编码（一维频率编码与两维相位编码），从而获取对应于小体素的一
系列一维波谱。在这一系列的高分辨波谱中，同一共振的谱峰之间存在不均匀磁
场引起的频率差。此时，引入模式识别以自动识别不均匀磁场引起的频率差，并
通过圆周移位的方式完成校正。校正后，通过累加投影就可以提供高分辨的磁共
振一维谱。与该校正算法配套施用的脉冲序列仅包含单个射频脉冲，对脉冲角度
不准有一定的适应能力。 
二、不均匀磁场条件下磁共振波谱面临的主要问题是谱线增宽引起谱峰混
叠，进而导致信息损失。在间接维演化的过程中施加梯度，可以使谱线不再沿着
产生相互混叠的方向增宽，从而避免混叠，保留高分辨信息。按间接维施加梯度
的不同，该方法可以分为三种。三种方法产生的谱图经过模式识别校正后可提供
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